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La presente Tesis se titula “Aplicación de la metodología de las 5 “S” en Almacén para 
mejorar la Gestión del Abastecimiento de materiales en la empresa Brida Ingeniería de 
Proyectos S.A., distrito de Lurigancho, Lima - 2016”. Dicha empresa se desenvuelve en 
el rubro de la metalmecánica, desarrollando grandes obras de ingeniería, diseños de 
planta, construcción y montajes a las diversas empresas y corporaciones más 
importantes del país. 
 
El objetivo de estudio de la presente investigación es incrementar la eficiencia y 
eficacia de toda la cadena de suministros mejorando la Gestión de abastecimiento y 
adquisición de materiales de la empresa a través de la aplicación de la metodología de 
las 5 S como herramienta aplicada orientada al área específica del Almacén, esta 
propuesta  y su puesta en marcha mejoraría  considerablemente la Gestión de 
despachos  en la empresa Brida S.A., mejorando espacios, tiempos por operación, 
distribución por ubicación, orden y limpieza de manera permanente, ya que el reporte 
de las demoras de entrega solicitados en obra por los trabajadores de Brida S.A. se ha 
venido intensificando año tras año; de igual manera la aplicación de esta útil 
herramienta nos ayudaría a tener un control más exhaustivo del nivel de mercancías no 
disponibles para ser utilizadas en obra por motivos de obsolescencia, deterioro, averías 
o vencimientos, pues mantener materiales en mal estado, con fallas o averías solo 
genera más gastos en la empresa. 
Por tal motivo los problemas como la cantidad de pedidos que no se reciben con la 
calidad y especificaciones que se ha fijado y los pedidos que llegan fuera de tiempo 
estipulados en la Orden de Compra deben ser mejorados. 
 
 
Palabras clave: Mejora, Metodología de las 5 S, Gestión, Eficacia, Almacén, orden de 









This thesis is entitled "Application of the methodology of the 5 “S” in Warehouse 
Management to improve materials supply company Brida Project Engineering S.A., 
district of Lurigancho, Lima - 2016". This company operates in the field of metallurgy, 
building large engineering, plant design, construction and assembly of the various 
companies and major corporations in the country. 
 
The objective of this research study is to increase the efficiency, effectiveness and 
productivity of the entire supply chain management to improve the supply and 
procurement of materials from the company through the application of the methodology 
of the 5 S as a tool oriented applied the specific area of the store, this proposal and its 
implementation would significantly improve the management of the company offices in 
Brida SA, improving space, time per transaction, distribution by location, housekeeping 
permanently as reporting delays Delivery requested by workers at work Flange SA It 
has been intensifying year after year; likewise the application of this useful tool to help 
us have a more exhaustive control of the level of goods not available for use on site for 
reasons of obsolescence, deterioration, damage or maturities, thus keeping materials in 
poor condition, with failures or breakdowns only generates more expenses in the 
company. 
As such problems as the number of orders that are not received with the quality and 
specifications set and incoming orders out of time stipulated in the Purchase Order they 




Keywords: Improvement, Methodology of the 5 S Management, Efficiency, Warehouse, 
purchase order, vendor shipments. 
 
 
 
